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Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui apakah aktivitas 
kerja yang dilakukan di gudang bulog masih aman untuk dilakukan berdasarkan 
analisa biomekanika dan fisiologi. Data-data yang digunakan didapat dengan 
pengambilan gambar posisi kerja pada saat pekerja mengangkat beban. Manfaat 
dari penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai resiko terutama cidera 
pada tulang belakang yang mungkin dapat di derita oleh para pekerja akibat 
aktivitas kerja dan dapat digunakan sebagai bahan masukan guna perbaikan kerja 
diperusahaan, terutama pada saat melakukan aktivitas atau kerja secara manual. 
Metode yang digunakan untuk menghitung gaya kompresi yang diterima 
oleh punggung (L5/S1) dan besarnya energy expenditure yaitu biomekanika statis 
dan fisiologi. Data yang digunakan didapat dari pengukuran langsung dari 
pekerja. Hasil dari analisa yang dilakukan kepada sepuluh pekerja berdasarkan 
biomekanika dari 1559,88 Newton adalah gaya kompresi terbesar yang diterima 
pekerja dan 859,369 Newton gaya paling kecil yang diterima oleh pekerja. Dari 
analisa fisiologi 2,786 Kkal/min merupakan energi terbesar dan 1,737 Kkal/min 
adalah energi terkecil yang dilakukan pekerja. 
 
Kata kunci: angkat beban, energi, biomekanika, fisiologi. 
 
